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“Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian Kami 
paksa mereka (masuk) ke dalam siksa yang keras.” 
 (Q.S. LUQMAN : 24) 
“ Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan 
pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.” 
 (Q.S. HUUD : 115) 
“Kebahagiaan abadi adalah kebahagiaan yang bukan diperoleh dari 
sebuah keberuntungan, melainkan dari usaha dan doa ikhlas.” 
 (Ida Atmalia) 
“Bila anda berpikir anda bisa, maka anda benar. Bila anda tadi bisa, 
anda pun benar, karena itu ketika seseorang berpikir tadi bisa, maka 
sesungguhnya dia telah membuang kesempatan untuk menjadi bisa.” 
 (Henry Ford) 
“Burung hantu yang bijak di atas dahan pohon smakin banyak dia 
melihat, smakin sedikit ia bicara. Semakin sedikit dia bicara, semakin 
banyak ia mendengar, kita harusnya bisa seperti burung hantu itu.” 
 (Bobi, Burung hantu Bubo Sumatranus) 
“Tetaplah menjadi diri sendiri. Setiap pribadi mempunyai 
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DAFTAR NOTASI, ISTILAH DAN SINGKATAN 
 
εz : Asphalt mix vertical strain (Micro Strain). 
εt  : Asphalt mix tensile strain (Micro Strain). 
AASHTO : American Association Of State Highway and Transportation 
Official. 
AC-Base  :  (Asphalt Concrete Base). 
AC-BC  :  (Asphalt Concrete Binder). 
AC-WC  :  (Asphalt Concrete-Wearing Course). 
a2 :  Koefisien kekuatan relatif lapis pondasi atas. 
a3 :  Koefisien kekuatan relatif lapis pondasi bawah. 
C : Nilai koefisien distribusi kendaraan ringan dan berat. Adalah 
angka yang digunakan untuk menyatakan besarnya 
kendaraan  berat dan ringan yang lewat pada lajur rencana 
berdasarkan jumlah lajur dan arahnya. 
CBR : California Bearing Ratio, adalah perbandingan antara beban 
yang  dibutuhkan untuk penetrasi, misal tanah sebesar 0,1” 
atau 0,2” dengan beban yang ditahan batu pecah standar pada 
penetrasi 0,1” atau 0,2” (%). 
DLLAJR : Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. 
DD : Faktor distribusi arah. 
DL : Faktor distribusi lajur. 
E : Angka Ekivalen beban sumbu untuk jenis kendaraan adalah 
angka  yang   menyatakan  perbandingan  tingkat  kerusakan 
yang  ditimbulkan  oleh  satu  lintasan  beban  standar  sumbu 
tunggal seberat 8,16 ton (18.000 lb). 
F : Gaya (N). 
fr : Rut factor, adalah konstanta yang digunakan untuk menghitung 
besarnya nilai umur rencana pada kondisi deformasi. Besarnya 




untuk Dense bitumen macadam, 1,37 untuk Modifie rolled 
asphalt, dan 1,52 untuk Modified dense bitumen macadam. 
h : Ketebalan lapisan beraspal (mm). 
g : Tingkat pertumbuhan lalulintas (% pertahun). 
k : Konstanta retak lelah 46,82 untuk kondisi kritis dan 46,06 
untuk kondisi kegagalan. 
LHR : (Jumlah rata-rata lalulintas kendaraan bermotor beroda 4 atau   
lebih yang dicatat selama 24 jam sehari untuk kedua jurusan. 
L : Panjang awal (m). 
LL : Liquid Limit (%). 
MSA : Milion standard axles.  
N  : Umur pelayanan perkerasan jalan (Million Standard Axles). 
PI  : Plastisitas indeks (%). 
Pi     : Nilai penetrasi aspal awal. 
PIr : Recovered Penetration Pndex. 
PP : Peraturan Pemerintah. 
Sb  : Kekakuan bitumen (MPa). 
Sg  : Elastic stiffness pada lapis granuler (MPa). 
SKBI  : Standar Konstruksi Bangunan Indonesia. 
Sme  : Kekakuan campuran elastik (MPa). 
SNI  : Standar Nasional Indonesia. 
SPr  : Softening Point Recovered (temperatur titik lembek) (˚C). 
Ss   : Elastic stiffness pada tanah dasar (MPa). 
T  : Suhu rata-rata tahunan (˚C). 
t : Waktu pembebanan lalulintas yang bekerja pada lapis 
perkerasan jalan (detik). 
V   : Kecepatan kendaraan (km/jam). 
VB : Volume of binder (volume aspal) (%). 
VMA  : Rongga yang terdapat dalam campuran agregat (%). 
W18  : Beban gandar standard kumulatif selama satu tahun. 





Lampiran 1  Data LHR Tahun 2009 Ruas Jalan Rembang – Bulu (Batas Jawa 
Timur) 
Lampiran 2  Data CBR ruas jalan Rembang -Bulu (Batas Jawa Timur) 
Lampiran 3 Data Rancangan Campuran Rencana (JMD) AC-WC Modified 
Lampiran 4 Data Rancangan Campuran Rencana (JMD) AC-BC Modified 
Lampiran 5 Data Rancangan Campuran Rencana (JMD) AC-Base Modified 
Lampiran 6 Laporan Hasil Pengujian Aspal Keras Modifikasi (PI dan T R&B) 
Lampiran 7  Tebal Lapis Perkerasan Ruas Jalan Rembang-Bulu (Batas Jawa 
Timur) STA 0 +000 sampai dengan STA 3+000 
Lampiran 8 Block Report BISAR 3.0  
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Suhu merupakan salah satu parameter yang penting dalam perencanaan 
perkerasan karena mempengaruhi material aspal yang bersifat visko-elastik. Oleh 
sebab itu dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pengaruh suhu terhadap 
nilai modulus kekakuan aspal dan umur pelayanan jalan dengan variasi suhu 
udara sebesar 24°C, 26°C, 28°C, 30°C dan 31°C. 
Untuk penelitian pada jalan Pantura ruas Rembang – Bulu menggunakan 
data sekunder berupa data struktur perkerasan dan kecepatan rata rata kendaraan 
yang diperoleh dari Direktorat Jendral Bina Marga, Balai Besar Pelaksanaan Jalan 
Nasional V (Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Perencanaan Jalan dan Jembatan 
Jawa Tengah) serta  data lalu lintas harian rata-rata diperoleh dari Dinas 
Perhubungan Jawa Tengah. Data-data ini kemudian diolah dengan menggunakan 
metode analitis sehingga diperoleh nilai modulus kekakuan lapis perkerasan 
sebagai data input unutk perangkat lunak BISAR 3.0. Dari output BISAR 3.0 
diperoleh nilai asphalt mix horizontal tensile strain (εt) dan subgrade vertical 
strain (εz) yang digunakan untuk menghitung nilai umur pelayanan jalan dan 
dapat diperoleh pengaruh suhu terhadap nilai modulus kekakuan dan umur 
pelayanan jalan. 
Dari analisis yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa ketika nilai suhu 
udara naik, maka nilai modulus kekakuan dan umur pelayanan jalan akan 
menurun. Untuk pengaruh suhu terhadap modulus kekakuan pada kondisi fatigue 
diperoleh persamaan eksponensial untuk AC-WC y = 35517e
-0,17x
; AC-BC y y = 
31865e
-0,18x
; AC-Base y = 28859e
-0,18x
; sedangkan pada kondisi deformasi untuk 
AC-WC y = 10695e
-0,17x
; AC-BC y = 36497e
-0,14x
 ; AC-Base y = 28859e
-0,18x
  
dengan x adalah suhu dan y adalah modulus kekakuan. Untuk pengaruh suhu 
terhadap umur pelayanan pada kondisi fatigue diperoleh persamaan y = 1,163e
-
0,06x
 ; sedangkan untuk kondisi deformasi diperoleh persamaan y = 20,3e
-0,07x
 ; 
dengan x adalah suhu dan y sebagai umur pelayanan. 
 
Kata kunci : analitis, suhu, modulus kekakuan, umur pelayanan. 
 
